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La investigación se desarrolló y se planteó el siguiente problema 
general: ¿Cuál es el nivel de calidad del servicio en la supervisión de obras en 
la oficina de infraestructura penitenciaria INPE, Miraflores, Lima, 2016? y el 
objetivo general fue: Determinar el nivel de calidad del servicio en la 
supervisión de obras en la oficina de infraestructura penitenciaria. La 
investigación es por su tipo  básica, nivel descriptivo, el diseño que se 
desarrolló fue no experimental, descriptiva  y de corte transversal. Se trabajó 
con la población total y se conformó por 30 trabajadores de la Oficina de 
Infraestructura Penitenciaria del INPE.  
 
Se aplicó la técnica de la encuesta con el instrumento SERVQUAL para 
medir la variable calidad del servicio. Se concluye que el nivel de la Calidad del 
Servicio percibido en la supervisión de obras en la Oficina de Infraestructura 
Penitenciaria, alcanza un nivel bueno que representa un 60%.  
 
 
















The research was conducted and the following general problem arose: What is 
the level of service quality in the supervision of works in the office of prison 
infrastructure INPE, Miraflores, Lima, 2016? And the overall objective was: To 
determine the level of quality of service in the supervision of works in the office 
of prison infrastructure. The research is basic, descriptive level, which 
developed the design was not experimental, descriptive and cross-sectional. 
We worked with the total population and was formed by 30 workers of the 
Bureau of Jail Infrastructure INPE. 
 
The survey technique was applied with the SERVQUAL instrument to 
measure the variable quality of service. It is concluded that the level of Quality 
of Service perceived in the supervision of works in the Office of Prison 
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